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Метою роботи було порівняти стан емоційної сфери дітей шкільного віку, хворих на тяжку і 
середньотяжку персистувальну бронхіальну астму (БА). 
Матеріал і методи. У пульмонологічному відділенні обласної дитячої клінічної лікарні м.Чернівці з 
дотриманням вимог біоетики обстежено 18 дітей шкільного віку із верифікованим діагнозом тяжкої 
персистувальної бронхіальної астми (І група) та 18 дітей із середньотяжким варіантом патології (ІІ група). Усім 
дітям у позаприступному періоді проведене комплексне клінічно – параклінічне обстеження, а також 
визначення якості життя за бальним опитувальником Е.Джуніпер, адаптованим для України. Оцінка якості 
життя проводилася дискретно за складовими опитувальника, в т.ч. оцінка емоційної сфери. 
Результати дослідження. Встановлено, що в дітей І групи стан емоційної сфери оцінювався у 34,4±2,73 
бали, водночас, у школярів ІІ групи - у 42,4±2,71 бали (р<0,05). У школярів із тяжкою персистувальною БА для 
стану емоційної сфери однаково вірогідно значима була частота як денних (r=0,72, р<0,05), так і нічних 
симптомів (r=0,59, р<0,05). Водночас у пацієнтів ІІ клінічної групи емоційного забарвлення вірогідно набували 
тривалі загострення захворювання (r=0,61, р<0,05). 
Висновок. Школярам із тяжкою персистувальною БА притаманний вірогідно більший  емоційний 
дискомфорт в порівнянні з дітьми із середньотяжким перебігом. Зміни в емоційній сфері дітей із тяжкою БА 
пов’язані з кратністю денних та нічних симптомів, а у пацієнтів із середньотяжким варіантом - із частотою 
загострень захворювання. 
 
 
